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La  presente tésis, debe interpretarse como una herramienta de orden 
investigativo a nivel institucional, como parte de una preparación 
profesional en los campos de la enseñanza, la consejería, la terápia de 
grupo o la psicología; presentando un material de gran interés para la 
aplicación de la investigación sobre la conducta agresiva infantíl. 
 
El texto muestra como aplicar la información y las ideas derivadas de la 
investigación en la psicología educativa, y la pedagogía para resolver la 
factores que inciden en el comportamiento agresivo que se presenta en el 
ámbito escolar. A fin de explorar las conexiones entre el conocimiento y la 
práctica que sirva de apoyo a la comunidad educativa que permite al fin 
elevar una mejor vida social. 
  




En este trabajo investigativo se pretende caracterizar el comportamiento 
agresivo en un grupo de estudiantes en la variedad de relaciones 
humanas,  para identificar los factores que inciden o conducen a la 
agresividad con la posibilidad de ubicar la relación del problema con otras 
áreas del conocimiento. 
 
Se considera de vital importancia adoptar medidas apropiadas para 
promover la integración social del niño que reacciona de manera agresiva 
en su medio escolar, 
impidiendo que se logre 
convivir bien con los demás. 
 
Para cultivar altos ideales en 
los niños y trasformar el 
ambiente escolar que den paso 
al desarrollo social, alcanzando 
metas de formación integral con todas las condiciones de convivencia y 
contribuir al desarrollo personal del niño y la niña agresiva, la cual 
constituye a una formación social. 
  
Desde el ámbito escolar se desea observar detalladamente, cada 
situación que se presenta con la ayuda de recolección de datos, y así 




2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN  
 
 
Deacuerdo a visitas que se han realizado al Instituto Moderno Desepaz, 
se ha podido observar situaciones de agresividad, generada por los 
estudiantes tales como: golpes, puños, puntapiés, empujones, agresión 
verbal,  que diariamente se presenta en espacio escolar ( patio, aula de 
clase y descanso). A continuación se dan a conocer algunas causas y 
efectos que ocasionan este comportamiento agresivo:  
 Se observa como un estudiante toma los útiles de sus compañeros, y 
el para proteger sus pertenencias lo punza con un lápiz.  
 
 Existen otros estudiantes que buscan cualquier oportunidad para 
molestar a otros, principalmente en horas de descanso, donde los 
agredidos también reaccionan con un golpe. 
 
 Un niño toma el lápiz de su compañero, y como no se lo quiere 
devolver, el dueño lo tomó de su cabeza y lo azotó contra el pupitre, 
ocasionándole un golpe en su cabeza. Luego el mismo niño le decía: 
“siga molestando y verá que le hago otro chichón”.  
 
 En otra ocasión se observó que una compañera no le quería dar 
permiso a su compañero para salir del puesto y él reaccionó 
punzándola con un lápiz en la palma de la mano. 
 
  
 Cuando están haciendo la fila para formar, se observa que varios 
niños que llegan de último quieren colarse y el compañero que está 
adelante no lo deja, entonces, empiezan a empujarse y terminan 
agrediéndose a puños. 
 
 Cierto día en la hora de educación física  se observó un grupo de 
estudiantes que estaban jugando fútbol e intencionalmente un 
compañero le pegó un puntapié en la cara a otro estudiante y el 
agredido se la devolvió. 
 
En esta misma hora tres niñas compartía en el juego libre, de repente 
una de las compañeras no quería jugar más y una de ellas le haló el 
cabello. 
 
 En otra ocasión un compañero le grito loca a una estudiante y ella le 
lanzó una piedra lastimándole la cabeza. 
 
 En el aula de clase se puede observar como una niña toma el color de 
su compañero y la dueña muy disgustada le rayó la mejilla con un 
marcador; aquí mismo se observa como los estudiantes no se 
respetan por que la mayoría se colocan sobrenombres, se gritan y se 
disgustan, cuando un compañero ocupa el puesto de otro o toma sus 
objetos, el afectado reacciona con un grito o empujón. 
 
 Un niño contó que la mamá, lo había mandado a la tienda con mil 
pesos, para comprar una libra de arroz, un niño de la calle le miró la 
moneda y como no se la quiso dar comenzaron a pelear, en un  
momento el niño de la calle le raya la cara con una navaja, la herida 
era leve, pero se le recomendó al estudiante que tuviera cuidado, y el 
contestó “no profe es que por acá se pegan de cien pesos”.  
 
  
 En el salón de clases se observa como un compañero le pega un puño 
a otro en el pecho y cuando se le preguntó por que lo había hecho, él 
contestó que el otro niño le había pegado primero. Aquí mismo se 
observa como un estudiante le pegaba sucesivamente con un 
cuaderno en la cabeza de un compañero, sin importarle que al lado 
estaba el docente viéndolo y cuando se le preguntó pór que lo había 
hecho el contesta que el niño le había quitado el cuaderno. 
 
Según el P.E.I, el formulario de inscripción, hoja de matricula, libro de 
seguimiento disciplinario, la mayoría de estos niños provienen de familias 
donde hay rupturas matrimoniales, los niños viven con el padrastro o 
madrastra, hay mucha dificultad económica, mala relación socio- afectiva, 
los estudiantes permanecen la mayor parte del tiempo solo por que los 
padres tienen que trabajar, están rodeados de un ambiente con alto índice 
de delincuencia, abandono, desnutrición y por ende muchas 
enfermedades. 
 
Estos niños son pocos sociables, no tienen amigos, presentan 
temperamento difícil, ven mucha televisión, se llevan mucho en la calle y 
carecen de atención por parte de sus padres.  
 
Si esta situación se sigue presentando día a día va ha tomar más fuerza, 
volviéndose incontrolable y por ende creando un ambiente desagradable 
lleno de delincuencia, donde desaparecía el respeto por los demás y 






En este proceso investigativo se aplicará la rama de la pedagogía, por 
que se utilizaran estrategias, material didáctico, como cartel, métodos 
  
interactivos; también se tendrá encuenta la rama de la psicología por que 
se darán charlas, orientaciones, talleres, capacitaciones que servirán 
como caminos de comunicación y ayudara a enseñar y saber llevar esta 
investigación. Este trabajo se realizará en Instituto Moderno Desepaz 
del municipio de Cali, capital del Valle del Cauca.  
 
En el departamento del Valle del Cauca, fue creado por el decreto 
nacional N° 340 del 16 de abril de 1910. El departamento del Valle está 
localizado entre la zona Andina y la del Pacifico, también, está atravesado 
por la cordillera occidental y central.  
 
Uno de los principales ríos es el río Cauca, que permitió la construcción 
de la hidráulica de Salvajina, su principal fuente de riqueza es el suelo de 
clase uno, donde se producen bastantes cultivos como la caña de azúcar, 
la soya, coco, arroz, etc. 
 
El Valle es un departamento avanzado en el desarrollo industrial, 
ganadero y comercial; por que con el pasar del tiempo se ha creado 
grandes ingenios, fabricas, productos de usos y consumos que van a todo 
el país, en especial sobre sale el puerto de Buenaventura que facilita las 
importaciones y exportaciones de Colombia. 
 
La ciudad de Cali fue fundada por Sebastián de Belarcazar el 25 de junio 
de 1536, atravesada por el río el cual lleva su nombre. Santiago de Cali 
esta situada al pie de la cordillera occidental y por ende es considerada 
como la capital económica del occidente Colombiano, cuenta con 
1.847.176.000 de habitantes aproximadamente. 
 
El crecimiento de la población  a sido constante desde el comienzo del 
siglo XX, lo cual ha provocado una gran expansión del espacio 
  
urbanizado. Su economía se basa en la agricultura y ganadería, su clima 
cálido hace que su gente sea alegre y descomplicada.  
 
El instituto moderno desepaz, ubicado en la carrera 25bis # 122-19, del 
barrio Urbanización Desepaz, de la comuna 21, en una casa de tres 
plantas organizada de la siguiente manera: 
 
En la primera planta se encuentra el salón de preescolar, oficina y los 
baños, en la segunda planta se encuentra dos salones, la biblioteca, 
donde  funcionan los grados 1°, 2°, 5° y 6°, si en la tercera planta se 
encuentra tres salones donde funciona el grado tercero. Existen dos 
jornadas de estudio, en la mañana funcionan preescolar, cuarto quinto y 
sexto y en la tarde los grados primero, segundo y tercero. Los descansos 
se realizan en un parqueadero y la educación física en una cancha del 
barrio. 
 
Esta institución brinda un servicio de básica primaria y secundaria, fue 
fundada en el 3 de abril de 1996 e inició clases el 4 de septiembre del 
mismo año. La educación secundaria empezó a funcionar el 5 de 
septiembre de 2002.  
 
Es una institución de carácter privado, está a cargo de la licenciada  
Mercedes Burbano Ahumada, egresada de la Universidad del 
Quindio 
Cuenta con 4 docentes de los cuales son: 
 
1 normalista  
1 bachiller académico 
1 técnico en preescolar   
  
1 estudiante de sexto semestre de licenciatura en básica de la 
universidad del Quindio. Con experiencia laboral que va desde los 
dos a los seis años.  
 
La institución esta legalizada, tiene resolución de aprobación # 1717 
del 25 de junio de 1999 y resolución # 1709 del 30 de octubre de 
2000, registrada ante la cámara de comercio # 434319, registro ante 
industria y comercio # 212204-65 y nit # 27296746. 
 
La población de estudiantes es de 140, mixto y pertenecen en su 
mayoría a familias provenientes de barrios como: La Casona, 
Charco Azul, Manuela Beltran, San Marcos, que hoy viven en la 
urbanización Desepaz. 
 
Los padres de estos niños  se dedican a la construcción, explotación 
de arena, vendedores ambulantes, carretilleros, recicladores, 
vigilantes, cada una de estas familias están conformadas por 7 o 8 
personas, de las cuales trabaja   el  padre   o  la  medre,  su  salario 
no supera un salario mínimo, son personas que escasamente saben 
leer y escribir, no tienen estudios profesionales, esto lleva a no tener un 
empleo fijo o a estar desempleados. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA URBANIZACIÓN DESEPAZ 
 
Se encuentra ubicada en la ciudadela Desepaz, comuna 21 con los 
siguientes limites; norte urbanización Compartir, sur, urbanización de 
comfandi, occidente río Cauca, oriente, urbanización ciudadela del río. 
 
  
Su población se acerca a los 27.000 habitantes con 300 casas en las 
cuales habitan 9 personas por cada casa, cuentan con un servicio público. 
El sistema de vivienda social, fue creado mediante la ley 3 de enero de 
1991; articulo 4°, determinó que las administradores municipales 
coordinaran estos programa a través de fondos de viviendas de interés 
social y reforma urbana, y así fue como se fundó esta urbanización. 
 
La planeación del proceso investigativo se realizará de la siguiente 
manera; en los siguientes tiempos:  
II semestre de 2001  Planteamiento del problema 
I  semestre de 2002  Marco teórico 
II semestre de 2002 Marco operativo 
I semestre de 2003 Realización de la acción  mejoradora 





¿Que factores inciden para que los estudiantes de los grados 3° y 4° de 
básica primaría del Instituto Moderno Desepaz del municipio de 






Tomando la agresividad como un comportamiento inadecuado que afecta 
la relación del niño con la sociedad, se observa la necesidad de llevar a 
estudio este tema, siendo consciente de que la comunidad educativa en 
general son encargadas de fomentar y facilitar la construcción de una 
buena convivencia social, mediante el cumplimiento de los derechos 
humanos de los principios de participación democrática, de justicia, de 
equidad social, de tolerancia frente a las diferencias que se viven. De esta 
manera se está contribuyendo al desarrollo y progreso de los estudiantes 
  
mejorando los niveles de vida en sus dimensiones socio- afectivas, 
cognitiva, comunicativa, creativa, propia de cada persona deacuerdo con 
sus edades y roles de su vida cotidiana. 
 
Debido a estas situaciones de agresividad, se considera de vital 
importancia analizar los patrones que generan esta conducta y lo que 
envuelve este problema para erradicar la violencia ya que es un aspecto 
que afecta al educando en lo psícosocial y en su formación integral y por 
ende se ayuda a la humanidad por que se conscientiza en un ambiente 
pacifico y lo manifiesta en la sociedad.  
 
Este trabajo es importante para la institución educativa, por que la 
interacción es una actividad esencialmente humana  que se logra cuando 
se es capaz de asumir cualquier situación con racionalidad, de esta 
manera el niño aceptará las consecuencias de sus acciones reconociendo 
su comportamiento y actuará de manera pacifica. 
 
Para el educador es indispensable esta investigación, por que va a 
contribuir en el pleno desarrollo de su personalidad sin mas limitaciones 
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico; dentro de 
un proceso de formación integral físico, psíquico, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectivo, ético, cívico, y demás valores humanos. 
Además le servirá para saber actuar ante cualquier situación o 
comportamiento agresivo que el niño presente. 
 
De no llegar a realizarse este trabajo investigativo se estará 
incrementando la violencia, que tanto afecta a nuestra sociedad, donde 











Identificar los factores que inciden en el comportamiento agresivo de los 
estudiantes de los grados 3° y  4° del Instituto Moderno Desepaz, del 
municipio de Cali, realizar una  acción mejoradora,  que erradique el 
problema. 
 
2.5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
2.5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS INTRINSECOS:  
 
1. Identificar las formas de agresividad que se presentan en los 
estudiantes en los grados 3° y 4°. 
 
2. Identificar el nivel socio-cultural de la familia. 
 
3. Analizar si el entorno de la institución influye en el comportamiento 
agresivo de los estudiantes. 
 
4. Identificar que tipo de relación existe entre padres e hijos. 
 
 




5. Implantar estrategias de connivencias para mejorar las relaciones 
entre los miembros de la comunidad. 
 
6. Favorecer a los estudiantes con orientaciones que conlleven al 
mejoramiento de sus relaciones afectivas. 
 
  
7. Realizar talleres para conscientizar a los padres de familia sobre la 
conducta agresiva de sus hijos. 
 
8. Crear un grupo conciliador para solucionar los problemas de 
agresividad que se presente.  
 
9. Realizar talleres con estudiantes, que les haga ver los problemas que 




2.6LIMITES Y ALCANCES 
 
 
Para el desarrollo de este proceso investigativo se presentan dificultades 
como,  falta de tiempo puesto que las personas que realizamos esta 
investigación laboramos todo el día y algunas veces resulta difícil pedir 
permiso para desplazarnos al lugar donde se va a llevar a cabo el trabajo  
falta de dinero. 
 
No es posible observar a los estudiantes el número de veces que 
deseamos. La falta de sinceridad por parte de los padres de familia al 
contestar las encuestas. 
 
El propósito de esta investigación es descubrir los factores que inciden en 
la conducta agresiva de los estudiantes. Esperamos que este proceso 









3. MARCO REFERENCIAL 
 
 




La época  indígena fue la primera etapa de la historia continental, duró 
varios milenios, desde la entrada de los primitivos pobladores a América, 
por  ende se escuchaba con mucha frecuencia la palabra “indio” o 
“Indígena” como sinónimo de salvaje o incivilizado debido a la manera de 
comportarse. 
 
 Dentro de la cultura de esta época, se encuentra las normas de 
conductas, donde el hombre antiguo, poseía un carácter agresivo, debido 
a la manera como se enfrentantaban a mastodontes, mamuts, 
megaterios, caballos salvajes, bisontes de cuernos, perezosos gigantes, 
camellos prehistóricos y otros animales de clima frío. Está actividad 
cazadora se ha confirmado por los hallazgos de esqueletos de dichos 
animales prehistóricos, y sobre todo, por infinidades de puntas de 
proyectiles  y flechas muy afiladas. 
 
Los indios primitivos de los siglos XIV y XVI como los Mayas, Incas y 
Aztecas debido a su temperamento lograron formar poderosas naciones 
organizadas bajo gobiernos fuertes que se lanzaban a la conquistas de 
territorios vecinos, los Mayas proclásicos, fueron guerreros que 
sacrificaban a hombres y mujeres  en sus centros ceremoniales, los 
gobernantes de esa época estaban asesorados por un conjunto de 
caciques, o jefes de tribus, funcionarios que administraban la justicia con 
leyes severisimas donde los homicidas y quienes provocaban incendios o 
mataban intencionalmente aves de colorido y ladores eran condenados a 
muerte. Quienes desobedecían a sus jefes eran reducidos a la esclavitud. 
  
 
Su comportamiento agresivo, tomaba más fuerza cuando se llevaban a 
cabo sus cultos o ritos donde sus dioses eran la lluvia, eclipses, cielo, sol, 
cultivos de maíz; y  para pedirles o agradecerles realizaban sacrificios 
como el de arrojar jóvenes hermosas a un pozo de 40 metros de 
profundidad, en otras ocasiones el sacrificio consistía en sacarle el 
corazón a los prisioneros de guerra para vencer el enemigo. 
 
Este comportamiento se unifico sin distinción de raza, credo político o 
religioso a las comunidades que conforman los diferentes grupos 
humanos que pueblan el planeta. 
 
Los Aztecas estaban convencidos que tenían que alimentar a sus dioses 
con sangre humana y por ende millares de prisioneros de guerra fueron 
ofrecidos en sus festividades religiosas, cuando se llevaba acabo el acto, 
el sacerdote cubierto totalmente de mantas tomaba la víctima y le clavaba 
un cuchillo en el pecho, luego le sacaba el corazón y se lo ofrecía a los 
dioses. 
Este comportamiento se unifico, sin distinción  de raza, credo político o 
religioso a las comunidades que conforman los diferentes grupos 
humanos que pueblan el planeta. 
 
Principalmente los Romanos, los Nazis, los  Aztecas, y nuestros 
antepasados Españoles vinieron a nuestro territorio del actual Colombia, 
buscando hacer  la América. Se unieron con indígenas y el resultado es el 
hombre Colombiano de Hoy, colombianos frustrados y con altas 
aspiraciones no realizadas y con conductas agresivas.                 
 
El siglo XIX fue un periodo de 23 años (1963 – 1866), en el que Colombia 
tuvo 27 constituciones regionales y sufrió mas de 40 levantamientos y 
rebeliones en las regiones. Entre el periodo de 1810 y 1899 hubo 8 
  
reformas constitucionales y 8 guerras civiles. Según lo antes dicho se 
puede decir que la agresividad en Colombia ha sido un problema que 
históricamente nos ha atravesado constantemente y se expandió a tribus 
indígenas, grupos armados y ciudadanos.1 
 
La violencia política ha sido investigada muy exhaustivamente 
por los sociólogos e historiadores. Los estudios sobre el tema 
son abundantes y muy bien documentados. Señalan que 
Colombia es un país de gente muy apasionada, que tomó 
enserio los partidos políticos y cuyos hombres y mujeres se 
hicieron matar por una ideología que generalmente no 
entendían muy bien. Ser liberal o conservador no es realmente 
tan distinto y los matices son menos claros de lo que parecía. 
Pero en nuestra historia los partidos tradicionales han jugado- 
 
 
Un papel decisivo y lo siguen jugando. Es violencia política con sus 
centenares de miles de muertos, una de las páginas más negras de 
nuestra historia. Por ello cabe preguntarse: ¿es Colombia un país 
agresivo? A este interrogante responde el señor Rubén Ardila.1 
 
“Yo diría que es ante todo con grandes frustraciones que resultan de un 
complejo de expectativas y con pocos resultados. No es nuestro destino 
histórico ser una nación insegura, destructiva, violenta y agresiva. Alguien 
decía que el colombiano típico es una mezcla de Sócrates y de Jack el 
destripador, aludiendo al interés de los Colombianos por el conocimiento y 
al mismo tiempo a sus conductas violentas y agresivas. La verdad 
esperamos que en el futuro se enfatice más el Sócrates que todos 
llevamos dentro, que el Jack el destripador, que nos impuso una cultura 
llena de frustraciones y de conflictos”. 
 
                                                 




Colombia vivió cuarenta años de guerra civil, fue un tiempo de “violencia” 
donde la prensa internacional fijo entonces doscientos mil el número de 
muertos en Colombia. 
 
Esta cifra fue adoptada arbitrariamente, sin embargo quedó en la historia 
como un número mítico. 
 
Ahora nos sucede algo semejante con la pretendida guerrilla de los 
cuarenta años.  Todo el mundo, por dentro y por fuera sabe de los 
cuarenta años que hemos sufrido la cruel guerra civil en Colombia. Lo que 
surgió en la primera época fue un mito político dirigido a combatir excesos 
de gobiernos conservadores. 
 
Esta situación cambió hace mucho tiempo y esa guerrilla primitiva 
normalmente habría acabado por desaparecer demanera espontanea con 
los cambios que se realizaron en el Frente Nacional. 
 
Los carteles de la droga se fortalecieron en cuestión de meses y al 
volverse el primer motor de la economía se fue asimilando poco a poco a 
la rebelión política hasta lograr finalmente una guerrilla muy poderosa, 
bien alimentada por el de gramaje que cobraban y siguen cobrando los 
terroristas, por los secuestros y asaltos a bancos.  
 
Actualmente el país está viviendo una situación crítica, debido a la falta de 
conciencia con la que está actuando el hombre.  
 
Está conducta destructiva se ve reflejada  principalmente en grupos 
armados como las Farc, paramilitares, guerrilla que van encontra de la 
ley. Con sus actos inhumanos están acabando con gente inocentes que 
nada tienen que ver con sus proyectos. Al paso que vamos se puede 
afirmar que  prácticamente es la guerrilla la que terminará gobernando 
  
nuestro país, debido a la amenazas que le han hecho a los alcaldes, 
funcionarios y autoridades. Que se han visto en la necesidad de renunciar 
a sus cargos par evitar que esta conducta agresiva termine con sus vidas. 
 
La guerra que se está viviendo, parece que nunca va ha tener su fin, por 
que día tras día suceden actos violentos ocasionados por la conducta 
agresiva de la guerrilla, está confirmado que durante este año  se han 
atacado 76 puentes, en 5 meses, las Farc y el ELN han hecho el doble de 
atentados contra puentes que los perpetrados en los últimos 4 años.  Las 
perdidas son más de $11.000 millones de pesos, donde los campesinos 
son los más perjudicados, a esto también se le suman los carros bombas 
que utilizan para sus atentados terroristas, aun que no les importa que 
mueran gente inocente de las zonas rurales y urbanas. 
 
Un triste récord  de agresividad y guerra se está imponiendo en el país, 
por que la maldad del hombre no tiene límite. 
 
Nuestro departamento y municipio, no se libran de esta guerra, por que 
según la policía metropolitana de Cali a diario tienen que estar dispuestos 
para atender muertos ocasionados por armas de fuego, armas blancas, 
también hay secuestros, extorsiones. (información tomada del diario el 
TIEMPO del 6 de junio de 2002). Según estas páginas los más afectados 
por esta conducta agresiva son los campesinos, debido a la agresividad 
de la guerrilla se ven obligados a dejar sus tierras y todo el patrimonio; 
convirtiéndose en personas desplazadas, que tienen que dejarlos todo 
para seguir viviendo.  
 
El interés de este tema es histórico y con elemento de juicio es una 
problemática actual sobre los diferentes grupos, individuos, entre ciertas 
familias, debido a que suelen convertirse en el único sistema de 
comunicación. Todos lo hablamos, lo entendemos, lo dominamos, en 
  
mayor o menor grado lo utilizamos y lo sufrimos. La agresividad no ha 
sido indiferente a las instituciones educativas, con base a diferentes 
observaciones y estudios en situaciones grupales, los niños refuerzan la 
agresividad recíproca y cada vez es mayor por que el estudiante refleja la 
agresividad física a través de los puños, empujones y puntapiés, también 
se presenta la agresividad verbal que causan daño psicológicos, 
emocional y sentimental a los demás. La agresividad psicológica también 
lo padecen variedad de niños, por que se les ha convertido en un 
comportamiento normal con el cual se identifican y se presentan  ante los 
demás.  
 
Está conducta agresiva, física, verbal o psicológica ha  hecho que los 
niños día adía se alejen de conseguir esa convivencia pacifica, ya que 
todo lo solucionan a los golpes y lo único que interesa es satisfacer sus 









La agresividad como proceso investigativo se estudia apartir de los 
siguientes puntos de vista: 
 
3.2.1. PUNTO DE VISTA PSICOANÁLITICO:  
 
La definición de la conducta agresiva conoce su primera versión en Freud, 
quien la considera una fuerza instintiva que tiene tendencias biofilicas, 
cuando se orienta al instinto sexual y necrofilicas cuando de ellas se 
derivan instintos destructivos; dos instintos que,  alternadose entre sí y 
oponiéndose, originan dos principios de vida. 
  
 
Sí en el campo de la agresividad algunos fenómenos adquieren cada vez 
mayor importancia para Freud, son precisamente aquellos que indican 
una autoagresión: la clínica del duelo y  melancolía, “sentimientos de 
culpabilidad inconsciente”. 
 
El concepto de agresividad en 1920: 
 
La concepción de una Pulsión destructiva susceptible de desviarse hacia 
fuera o de retornar hacia adentro; por otra parte la agresividad no se 
aplica tan solo a las relaciones objétales o consigo mismo, sino también a 
las relaciones entre las diferentes instancias psíquicas. 
 
Según el psicoanalista  Vienes, todo ser humano es dotado 
genéticamente de una energía destructora, un instinto de muerte cuya 
dinámica como no puede permanecer anónima, lo obliga a expresarse. Si 
bien está confinada al ser humano en el curso del desarrollo emocional de 
éste, la energía sé vertirá sobre objetos externos.  
 
Años después (1939) Dollad expresó que la agresividad no podría ser 
entendida como una dotación genética de energía. Para él la agresión es 
la respuesta a la frustración. 
 
Para los seguidores de Freud  y para la mayoría de las escuelas 
psiquiátricas actuales, la agresión en el niño puede ser definida como 
parte de su conducta instintiva, la cual modela hacia acciones 
constructivas o destructivas por la familia o el medio ambiente, constituirá 






Denomina la agresividad como el “troquelamiento de la conducta”. En 
el adulto se puede definir como la disposición para el ataque que se 
observa en toda persona de hostilidad activa, la cual puede surgir 
variaciones de potencial en relación de las oscilaciones de la vida 
afectiva. 
 
En algunos individuos se han escrito como temperamento y en grupos 
humanos, según los etnólogos, como características étnicas. 
 
Dice Noyes: 
Define la agresión como la impulsividad profundamente arraigada o el 
modo de la personalidad para reaccionar de una manera definitivamente 
enérgica. 
 
3.2.2. PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOGIA SOCIAL: 
 
La mayoría de los psicólogos sociales definen la agresividad con base en 
la intención y el propósito que subyacen al comportamiento. La agresión 
es un daño o perjuicio internacional hacia otra persona (Berkoitz, 1993; 
Carlonson, Marcus – Newhall y Miller, 1989). Según esta definición, es 
evidente que un violador se comporta agresivamente, calificativo que no 
se le puede atribuir al médico que provoca dolor mientras realiza un 
procedimiento médico. 
 
Ahora examinaremos varios enfoques del comportamiento agresivo 
elaborados por psicólogos sociales. 
 
Enfoque relativos al instinto: la agresividad como descarga las teorías 
del instinto, que evalúan no solo la preponderancia de la agresividad de 
  
los seres humanos sino también en los animales, sostiene que la 
agresividad es en lo fundamental el resultado de necesidades innatas. 
 
El principal teórico del enfoque relativo al instinto es Konrad Lorenz un 
etólogo (científico que se dedica al estudio del comportamiento animal). Él 
afirma que los seres humanos, al igual que los miembros de otras 
especies, poseen un instinto de lucha, que en otra época aseguraban la 
protección de las fuentes de alimentos y eliminaban a los elementos más 
débiles de cada especie ( Lorenz 1966, 1974). El controvertido enfoque 
que surge de la tesis de Lorenz es que la energía se acumula  
constantemente dentro del individuo hasta que un punto es descargado 
en  un proceso que se denomina catarsis. Deacuerdo con Lorenz 
mientras más tiempo se haya acumulado la energía, mayor será la 
magnitud de la agresión cuando sea descargada. 
 
Enfoques de frustración y agresividad:  
 
La agresión como una reacción ante la frustración:  
Las teorías de frustración y agresividad tratan de explicar ésta ultima con 
base en sucesos de “injusticias”. La teoría simplemente afirma que la 
frustración siempre lleva algún tipo de agresividad, y está siempre es el 
resultado de  algún tipo de frustración; a la frustración  sele conoce como 
algún comportamiento dirigido a alcanzar una meta. 
 
No obstante, nuevas formulaciones, que han modificado la teoría original, 
sugieren que la frustración produce ira, lo cual produce una predisposición 
a comportarse en forma agresiva. Que se produzca, o una agresión real 
depende de la presencia de claves de agresividad – estímulos que en el 
pasado han sido asociados con un a agresión o violencia reales  - que 
desencadenaran nuevamente la agresividad (Berkowitz, 1984). 
 
  
Además, se supone que la frustración produce agresión solo cuando 
aquella produce sentimientos negativos ¿que tipos de estímulos 
funcionan? Pueden variar desde los más explícitos, como la presencia de 
armas hasta las más sutiles, como la mención del nombre de una 
persona, que se haya comportado de modo violento en el pasado. Por 
ejemplo, en un experimento, sujetos iracundos se comportaron de forma 
mucho más agresiva cuando estuvo enfrente un rifle o un revolver, que en 
una situación similar sin armas (Berkowitz y Lepege, 1967). De modo 
similar, en otro experimento, individuos frustrados que vieron una película 
violenta, fueron más agresivos físicamente con un confederado que tenía 
el mismo nombre del principal protagonista de la película, que con otro 
nombre distinto (Berkowitz y Genn, 1966). Por tanto, parece ser que la 
frustración si conduce a la agresividad, por lo menos cuando está 




3.2.3 PUNTO DE VISTA PEDAGÓGICO: 
 
 
El concepto de experiencia pedagógica aquí descrito no solo contribuye a 
clarificar la dinámica esencial de la formación más rica tradición clásica, 
sino que de ella se derivan colorarios para resolver inquietudes 
educativas tan contemporáneas como, por ejemplo, el problema de la 
enseñanza de los valores enfrente a la problemática de la agresividad de 
la juventud. En efecto muchos comparten el diagnostico de que nuestra 
juventud carece de solidez en su formación moral, y que la 
descomposición social carece de ello. Y naturalmente que exageramos 
cuando atribuimos la causa de semejante problema a la educación a la 
juventud, puesto que en la organización y comportamiento social tampoco 
  
se evidencia la apacibilidad, honestidad, la transparencia, el respeto por el 
otro, etc. 
 
Pero la verdad es también que la oposición tradicional entre el intelecto y 
voluntad, entre saber y moral,  entre agresividad y apacibilidad se ha visto 
reforzada por la contraposición positivista entre ciencia y valores, bajo el 
perjuicio de que la ciencia es escéptica y axiológicamente neutral, y por 
supuesto que una enseñanza debe ser neutral, abstraída de la vida y de 
los problemas de la convivencia real y situada de los estudiantes, genera 
también experiencias asépticas y abstractas que no forman a nadie, pero 
no tocan la estructura comprensiva – existencial de los individuos (aunque 
logren ganar los exámenes) 
 
Y que en consecuencia no facilitan la reconstrucción racional y autónoma 
de aquellos valores, inicialmente adquiridos bajo acondicionamientos o 
temores infantiles. Se trataría entonces no tanto de persistir por el camino 
tradicional de sermonear los valores entre estos de apacibilidad por fuera 
de las ciencias, en discursos aislados sobre ética, sobre el buen 
comportamiento, sin agresividad, sobre comportamiento y salud, sobre 
higiene y protección ambiental, etc. Si no más bien de recuperar una 
enseñanza humana de las ciencias, no positivista, que demanera más 
efectiva e integral derivada directamente de las ciencias naturales  y de 
las sociales, las consecuencias de acción para preservar y mejorar las 
condiciones de supervivencia de la especie y para integrar a todos los 
hombres en el eje de la evolución espiritual de la humanidad en sus 
dimensiones más características de autonomía, racionalidad y libertad. 
 
Quizás en esta perspectiva comprendamos que el ser humano es 
formación, en cuanto implica también esencialmente una actitud sabia 
  




3.2.4 PUNTO DE VISTA SOCIAL 
 
En la sociedad estamos tan acostumbrados a conjugar el vocablo 
agresión, que forma, sin sentirlo, una parte de nuestro diario existir, 
considerándola como un signo patológico; resultando problemáticas entra 
niños y adultos. 
 
Hoy por hoy la sociedad se declara cruel, agresiva, despiadada como 
cualquier otra, en opinión la agresión dentro de cada época y grupo social 
podrá rendir mejores frutos que emitir juicios generales sobre una era; 
pero para que esta evaluación tenga evaluación  tenga validez será 
necesario enjuiciar la edad histórica o el hecho social, tomando encuenta 
el contexto y el consenso de valores culturales y éticos de cada momento. 
 
Ayer como hoy el hombre y la sociedad han disfrazado la agresión 
dándole visos científicos, ritos, razones sociales, e incluso pretextos 
religiosos; considerando al hombre como único protagonista  de una 
conducta. 
 
Según el diccionario de la Real Academia Española, definen la agresión 
como un sustantivo femenino que connota acción y efecto para agredir y 
como acto contrario derecho del otro. El vocablo deriva del latín 
agressiones, proviene a su vez de agredir, que significa acometer, 
persona propensa a faltar al respeto, a  provocar a los demás. 
 
                                                 
1 GOLDARMER, H. G. Verdad y método. Editorial Sígueme, Salamanca. 1984 
 
  
En las relaciones familiares la agresión se conoce como maltrato físico, 
emocional y también como el medio de comunicación de su miembros. De 
ahí que los problemas sociales de cualquier cultura tengan su cuna en la 
familia, nicho donde crece y se fortalece porque el dialogo y la 
comprensión desaparece. Este comportamiento  agresivo se manifiesta 
en los padres debido al machismo latinoamericano.  
 
Cuando la utilizan como única arma para proteger a sus hijos o cuando el  
hombre arremete físicamente a la mujer, éstas lo hacen verbalmente, los 
hijos odian a sus padres y les guardan un gran resentimiento, porque su 
papá es un borracho, su mamá amargada y un hogar llenos de conflictos. 
 
La agresión doméstica tiene muchas implicaciones en la conducta del 
niño. Estos crecieron viendo a un padre incapaz de sostener el hogar, sin 
empleo, insultando y agrediendo y por estas razones no van a convertirse 
en buenos ciudadanos. Llevaran consigo las secuelas de su infancia., de 
sus experiencias tempranas y más adelante las transmitirán a las 
siguientes generaciones (Ruben Ardila, profesor de psicología de la 
Universidad Nacional ).  
 
Por estas razones se señala la agresividad como un acto de intolerancia 
(Juan María Cuevas) Tomado del simulacro ICFES, marzo del 2002. 
 
Esta palabra de agresión muchos la pronuncian y la practican como el 
Departamento de los  Estados Unidos considera a nuestro país como de 
los mayores violadores de  los derechos humanos, en la que señalan la 
agresión como la incapacidad para controlar los factores de violencias, 
por la negación de los derechos que hoy padecemos y por el creciente 
índice de muertes y delincuencia. 
 
  
Cabe también mencionar el concepto que tiene el gobiernos y grupos 
pertenecientes a la sociedad. 
 
Para las Autodefenzas Unidas de Colombia (AUC) definen la agresividad 
como un acto inhumano que día a día está destruyendo la sociedad. 
Opinan al respecto por que no quieren que los tilden de terroristas y para 
buscar que el gobierno los tenga en cuenta, para llegar a una negociación 
de paz. 
 
El gobierno señala al grupo de las FARC, como uno de los más violentos 
y agresores en la historia de Colombia debido a los atropellos que han 
cometido en contra de la nación. 
 
El delegado de la ONU James Lemoyne dice para la paz de Colombia en 
la historia de la humanidad, se requiere dejar la agresión que forma parte 
fundamental en la violación de los derechos humanos.  
 
Cabe mencionar lo que piensan las autoridades acerca de esta conducta, 
ya que le dan varias definiciones por que para muchos es una costumbre,  
o las de violencia, mal llamado guerra, salvajismo, atropellos, actitud 
negativa, todo esto lo señalan porque a diario son testigos de infinidades 
de casos como suicidios, atracos, muertes, robos, violaciones sexuales, 
riñas… 
 
No se puede dejar por fuera lo que piensan los principales protagonistas 
de este comportamiento. Los pandilleros y los jóvenes sin oportunidades 
toman la agresividad como la extinción de la humanidad. Estas personas 
quieren tomar un proceso de paz, aunque son muy realistas que dicen 
que paz con hambre no existe y que la agresividad es el efecto de la baja 
autoestima (Articulo tomado del País, Lunes 25 de febrero del 2002). 
 
  
La comunidad educativa que hace parte de esta sociedad señala la 
agresividad como un comportamiento inadecuado con falta de tolerancia 
en donde resulta escribir que siempre el niño toma la justicia por sí solo, 
por que cree que está obrando bien. Muchos educadores señalan que 
esta conducta como una imitación de lo que vive, conducta aprendida, 
baja autoestima; llamar la atención y que vienen de origen familiar y 
social. 
 
El profesor Frances Pierre Carli define la agresividad como un 
desencadenamiento de irrespeto en todo y por todo, por los demás y por 
sí mismo. El respeto  no quiere decir sometimiento, esclavitud, temor o 
represión; es un aceptar al otro, como uno más que tienen los mismos 
sentimientos, deseos, derechos y deberes. 
 
Por esta infinidad de conceptos sobre esta conducta, se afirma a lo largo 
y ancho del planeta que somos una nación agresiva, inestable con 
grandes fricciones sociales y al borde de un caos (Tomado de Rubén 
Ardila, profesor de Psicología de la Universidad Nacional). 
 
 
3.2.5 PUNTO DE VISTA LEGAL: 
 
La familia, la sociedad y el estado tiene obligación de asistir al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
 
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: amplia el campo de los 
derechos y garantías sociales y establece medidas de protección para la 
infancia, juventud, amplia la seguridad social, establece la acción de tutela 
y las acciones  populares para salvaguardar derechos individuales y 




Nadie será sometido a desaparición forzada, ni a maltratos  o penas 
crueles, inhumanas o degradantes. Este articulo nos explica que habrá 




La paz es un derecho y un deber  de obligatorio cumplimiento: según este 




La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El estado y la 
sociedad garantizan la protección integral de la familia. 
 
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Cualquier 
forma de violencia en lña familia considera destructivo de su armonía y 
unidad y, será sancionada deacuerdo a la ley. 
 
El articulo 42 de la constitución política nos explica la manera como está 





 Se debe respetar los derechos ajenos y no buscar los propios.  
 Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la 
convivencia pacifica. 






La familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable 
de lña educación de los hijos, hasta la mayoría de edad le corresponde lo 
siguiente: 
 Buscar y recibir orientación sobre la educación sus hijos. 
 Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado 
para su desarrollo integral. 
 
Según el articulo de la familia es el núcleo de la sociedad, por que ella es 
el primer grupo social, donde el niño aprende a convivir y por ende debe 





Es objetivo  primordial y de cada uno de los niveles educativos, el 
desarrollo integral de cada uno de los educandos, mediante acciones 
estructuradas, encaminadas a: 
 Proporcionar una sólida formación ética, moral y fomentar la practica 
del respeto a los derechos humanos. 
 Fomentar practicas democráticas para el aprendizaje de los principios 
y valores. 
Este articulo, unos de los fines de una institución es brindar una formación 
integral basada en los derechos humanos y valores. 
 
Articulo 14. 
La enseñanza privada o pública, debe ofrecer una educación con justicia, 
paz, democracia, solidaridad, confraternidad, cooperativismo y en general 




Según este articulo un objetivo especifico de la educación básica es la 
formación de valores fundamentales por la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista, el desarrollo de los valores civiles, 
éticos y morales, de organización social y de convivencia humana. 
 
CÓDIGO DEL MENOR. 




La educación se basa en: 
Inculcar respeto por los derechos humanos, valores culturales, el medio 
ambiente, espíritu, la paz, la tolerancia y la solidaridad. 





El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de violencia, 




Todo menor tiene derecho a que se proteja su integridad personal. En 
consecuencia no podrá ser sometido a tortura, a tratos crueles o 







 Los directivos de un centro educativo sea público o privado no podrán 
imponer sanciones que afecten su integridad personal. 
 La expulsión de un estudiante solo será impuesta con fundamentos en 
una causal previamente establecida en su propio reglamento y con 
autorización de la asociación de padres de familia. 
 Este articulo habla sobre las sanciones que imponen las instituciones y 
que de una u otra manera afectan la integridad humana. 
 
MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 
El manual de convivencia es un reglamento propio de cada institución, 
donde también sanciona el mal comportamiento de la siguiente manera:  
Conducta agresiva: la institución considera como conducta agresiva 
todas aquellas faltas que atenten contra la moral, la ética y las sanas 
costumbres así:  
Agresión física  o verbal a compañeros, compañera o cualquier integrante 
de la institución. 
El porte de armas que se puedan utilizar para agredir o causar daños en 
la planta física o elementos de dotación del colegio por acciones de 
irresponsabilidad o juegos indebidos. 
El vocabulario soez. 
Con base a las consideraciones anteriores el colegio imparte las 
siguientes disposiciones y procedimientos disciplinarios: 
 Desarrollar estrategias de diálogo entre las partes afectadas, para 
evaluar las circunstancias que ocasionen el conflicto. 
 Hablar con los afectados y padres de familia, hacer firmar un 
compromiso el llamado de atención quedará consignado en el libro 
disciplinario. 
  
 Suspención del alumno no mayor de 5 días que fijará el profesor 
testigo de la falta. 
 
3.2.6 PUNTO DE VISTA MÉDICO: 
 
El  estudio de la agresión, desde la perspectiva científica, ha sido objeto 
de numerosas controversias. Se han realizados con animales y con seres 
humanos, desde un punto de vista fisiológico y desde el punto de vista 
social y señalan esta conducta como destructora, donde las estructuras 
cerebrales tienen que ver con ello. Igualmente con el contexto en el cual 
se desarrolla el organismo. Por ello afirman que hay  especies u 
organismos más agresivos y violentos que otros. 
 
Algunos investigadores han considerado adecuado afirmar que la 
agresión es inevitable y que ha existido y  va a seguir existiendo, porque 
piensan que somos una especie agresiva y que nuestra naturaleza animal 
nos lleva a luchar contra otros seres humanos, debido a los instintos 
destructivos, el tanatos, defensa del territorio, harían que siempre hubiera 
destrucción, agresión y guerra. 
 
La agresividad tiene un carácter patológico, cuando se sufre de epilepsia  
o tumores cerebrales u otra enfermedad que ocasione la conducta 
agresiva. Pero en una persona normal se define como escogencia 
consciente o inconsciente que se utilizan para enfrentar las  situaciones 
que se viven, y continua cuando la tasa de testosterona, esa hormona-
macho que circula en la sangre, está por encima del nivel normal. Por 
consiguiente es muy probable que, por razones genéticas, los 
mecanismos cerebrales que permiten a una persona controlar sus 
impulsos sean más frágiles en algunos individuos que en otros. 
 
  
Sin embargo el escritor Beryllieff Benderly en su libro “El Mito de los 
Géneros” afirma: 
“A pesar de la ciencia generalizada de que la agresión masculina es 
estimulada por la testosterona, la violencia no tiene nada que ver con 
cuestiones hormonales”. 
 
Por su parte el sociólogo Alan Bacth, asegura: “Pensar que la 
testosterona o que cualquier otro elemento químico cuenta de 
forma definitiva al momento de una agresión, no sólo es una 
tesis facilista, sino equivocada. No se puede explicar el 
comportamiento delincuencial simplemente con una respuesta 
bioquímica. 
 
Aunque el común de la gente acepte el cuento de la relación de 
testosterona y agresión, los científicos que han estudiado esta 
conexión, tanto en seres humanos como animales, concluyen que 
no es factor decisivo y que el ser humano no es inherente e 
inevitablemente agresivo. 
 
De igual manera que nosotros no tenemos biológicamente un 
comportamiento idéntico. Por ello se afirma que los genes juegan un 
papel preponderante y que hay individuos más irritables que otros, 
por naturaleza. 
 
La agresividad como todas las causas trasmitidas por la herencia, 
tiene un grado de expresividad y penetración en dependencia con el 
gen que la transmite. 
 
  
Los estudios sobre conducta agresiva y su relación con alteraciones 
cromósomaticas también se han llevado en población conocida 
como normal, por ende el profesor Pierre Karli, afirma que la 
agresividad es una personalidad que se atrapa en la cuna. Y para 
complementar esta afirmación Lorenz que estudió la biología del 
comportamiento, señala esta conducta como instinto o troquelamiento de 
la conducta y la toma como una característica propia de todo ser viviente. 
 
Hasta la fecha nadie se ha puesto deacuerdo sobre la naturaleza de la 
agresión en los seres humanos, mientras una corriente favorece que la 
conducta humana es esencialmente  conducta instintiva y que las 
respuestas agresivas son básicamente las de tipo no aprendidas al 
estimulo de ciertas excitaciones; otras consideran que neutra conducta es 
una concepción del ambiente, es por lo tanto antongéneticamente 
adaptado y las respuestas agresivas son dadas por estímulos que se 
originan por fuera de nuestro organismo. 
 
En concreto  para muchos científicos, la agresión es innata, y para otros 
es una conducta aprendida y no un producto de la naturaleza, sino del 




3.2.7 PUNTO DE VISTA HISTÓRICA: 
 
 
Desde la perspectiva histórica se ha considerado la agresión, como un 
problema que repercute en muchas facetas de la vida cotidiana. Por ello 
afirman que este comportamiento es de carácter cultural y antropológico, 
trasmitidos por los odios aprendidos de generaciones anteriores. Por 
ende, el comportamiento como tal no se hereda, sino que se aprende por 
  
una serie de pausas y conducta, fundamentalmente en la primera 
infancia. 
 
La agresividad es un acto frustrado y con altas aspiraciones no 
realizadas, caracterizado de gente apasionada, con una herencia cultural 
en la cual predominan los valores; españoles, indígenas y negros que 
aportaron diversos aspectos culturales, cuya amalgama dio origen a una 
cultura diferente y que es la cultura de la moderna Colombia. 
 
Según Konrad Lorenz, dice que la agresión es un asunto de todos los 
días, en todos los tiempos ha existido.   
 
 
3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
  
El comportamiento agresivo es aprendido en gran parte de las actitudes 
de hombre y mujer y son transmitidos al niño por la cultura de la sociedad 
en que vive, un pequeño imita la violencia que está acostumbrado a ver a 
su alrededor en su país, en su barrio y en su hogar. 
 
El hombre siempre ha sido el mayor enemigo del hombre, por que a diario 
se está destruyendo, cada vez surgen grupos humanos que quieren 
imponer sus leyes sin importar las consecuencias que estas conllevan; y 
para realizarlas tienen que usar la agresividad. 
 
Los estudios que se han realizado sobre este tema permiten identificar la 
agresividad como el uso de la fuerza física, verbal, psicológica, burla, 
insultos y sarcasmos que causan daño a la persona. También se puede 
llamar instinto que subyace la supremacía sobre los demás, es un acto 
real amenazado de hostilidad. 
 
  
Se ha encontrado que la agresividad también es el resultado de la falta de 
amor y los efectos producidos  por los conflictos familiares por ende se 
observan niños efusivos, violentos que todo lo quieren solucionar con la 
violencia, entre otras ocasiones se presentan para llamar la atención de 
los demás. Por lo tanto la agresividad de niños es un reflejo de los que 
estos reciben.  
 
Según los psicólogos la agresividad se basa en el aprendizaje de 
observaciones, que indica que los niños adquieren esta conducta através 
de la observación de escenas agresivas de los demás o de la televisión. 
Todos lo días las páginas de los diarios y las pantallas del televisor dan 
muestra de la agresividad del hombre, por que muestran muertes, 
secuestros, extorsiones, atentados y toda clase de atropellos contra la 
sociedad. 
 
Ante tales hechos ¿Cómo se quiere conseguir que los niños no sean 
agresivos?  
 
Si en este país se habla del respeto por los derechos humanos, cuando ni 
siquiera se respeta el derecho a la vida, a la libertad por que existen 
grupos alzados en armas como los paramilitares, la guerrilla, las farc, el 
Eln que son catalogados a nivel mundial como los grupos más violentos, 
que no les importa destruir lo que se encuentren a su paso para lograr sus 
propósitos. 
 
¿Cómo se quiere lograr que los niños (as) traten bien a los demás? Si en 
el hogar que viven no reciben más que maltrato y desprecio por parte de 
sus progenitores. ¿Cómo se quiere que los niños (as) sean pacíficos?   Si 
en el entorno en que viven esta rodeado de toda clase de delincuencia 
común, como pandillas, peleas callejeras, se escuchan toda clase de 
palabras soeces, asesinatos, robos, etc. 
  
 
En las observaciones y estudios se ha podido determinar que el medio 
social en el cual estos niños (as) se desenvuelven no es el más 
adecuado, donde la desintegración social es mayor y el grado de 
agresividad aumenta cada día. 
 
Esta conducta agresiva, no se encuentra típicamente en la edad de la 
madurez, por estas razones se deben hacer intentos para corregirlos, 
pero en forma adecuada antes que se desarrolle como método habitual 
de adaptación, convirtiéndose como reacción ante la frustración de los 
sentimientos  y problemáticas en las relaciones de los niños y niñas con 
los padres, hermanos y otras personas, considerando la agresividad no 
como inevitable sino como una respuesta aprendida, que cada vez toma 
mayor fuerza y esta invadiendo la institución educativa, por que cada vez 
es mayor el grado de conflictos que se presentan en las aulas escolares 
debido al comportamiento agresivo que presentan gran cantidad de 







Actitudes: predisposiciones aprendida para responder de manera 
favorable o adversa  ante un objeto especifico. 
 
Agresión: daño o perjuicio intencional hacia otra persona. 
 
Autoagresión: acción de agredirse uno mismo. 
 
  
Aprendizaje: cambio de comportamiento relativamente permanente como 
resultado de la experiencia. 
 
Castigo: estímulo desagradable o doloroso que se añade al entorno 
después de que ocurre determinado acontecimiento. 
 
Comportamiento: conducta, modo de ser. 
 
Frustración: se la define como bloqueo de algún comportamiento dirigido 
a alcanzar una meta. 
 
Impulsos destructivos: acción o efecto de destruir. 
 
Instintos destructivos: tendencia innata a realizar ciertas acciones 




Personalidad: conjunto de características diferentes a las personas o 
estabilidad en el comportamiento de un individuo ante diferentes 
ocasiones. 
 
Psicología social: rama de la psicología que estudia la manera en que 
los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas  son influidos 
por los demás. 
 
Pulsión: tensión motivacional o excitación que energiza al 
comportamiento con el fin de satisfacer una necesidad. 
 
Relaciones humanas: conjunto de normas, axiológicas que determinan 
las relaciones con los demás.  
  
 
Sentimientos negativos: recibir las impresiones externas de la mala 
actitud. 
 
Agresividad física: perjuicio físico que se le causa a los demás. 
 
Agresividad verbal: acto de agredir para hacer daño, empleando 
palabras soeces. 
 
Agresividad psicológica: adquisición de un comportamiento inadecuado 





En el instituto Moderno Decepaz, existen diversos factores que inciden 
en el comportamiento agresivo de los niños y niñas de los grados 1° y 2° 
educación básica primaria. Por las siguientes razones. 
 
 Maltrato familiar, influencia del entorno social, falta de diálogo, falta de  
afecto de los padres para con sus hijos, programas con alto contenido 
de agresividad, irrespeto por los derechos del niño. 
 
  







                                                                    
                                                                        Conflictos 
                                                     
CONDUCTA AGRESIVA.                           Maltratos 
 
                                                                      Injusticia 
 
                                                                                     groserías 
                                                                                     burlas 
                                                             verbal              insultos 
                                                                                                 
TIPOS DE AGRESIVIDAD.                                          puntapiés 
                                                                                     zancadillas 
                                                            Física               empujones 
                                                                                    golpes 
 
                                                                                     no controlan sus 
                                                                                          impulsos 
                                                Psicológica                   no es sociable 








                                                                              falta de control de la t.v 
                                                                              castigos severos 
Variable Dependiente.              familia                permisividad 
                                                                              autoritarios 
                                                                              ejemplos agresivos 
  
 
                                                                         
                                                                               corrupción 
                                                 sociedad               división social 
                                                                               inmoralidad 
                                                                          
 
                                                                             gritos con frecuencia 
                                  falta de autoridad  
                       o abuso del Poder  
Institución        flexibilidad 
























Este trabajo pertenece a la forma de investigación aplicada por que se 
utiliza principalmente para resolver problemas concretos como la 
agresividad, ya que su fin es la aplicación y no necesariamente la de 
desarrollar teorías. 
 
La investigación aplicada persigue implantar conocimientos adquiridos en 
transformación de las condiciones naturales, sociales, psicológicas e 
historias de la humanidad, es decir permite llevar a la practica unos 
conocimientos determinados con el propósito de resolver problemáticas 
concretas. 
 
Por otra parte esta investigación es la adecuada por que permite 
mediante la aplicación de una acción mejoradora encontrar la solución al 









4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Esta investigación es cualitativa de tipo acción, por que define el 
problema a través de un marco teórico, permite emplear métodos, 
instrumentos y formas estadísticas para comprobar la confiabilidad y 
validez de los datos, es apta para conceptualizar el tema de la 
investigación, mediante una teoría preestablecida, y de igual manera 
ayudara a definir el problema en la mayor claridad y presión posible.   
 
4.3 LA POBLACIÓN 
 
La población a universo con el que se va ha trabajar esta forma por 
563 personas del INSTITUTO MODERNO DECEPAZ; que están 
repartidos en dos jornadas. La jornada  de la mañana cuenta con 
106 estudiantes, y de la tarde 83 estudiantes, los padres de familia, 
docentes y directivos. 
 
La totalidad de la población investigativo esta dividido así: 
185 estudiantes. 






Esta investigación se trabaja con los estudiantes del grado 3° y 4°, 
que son 43 en total entre niños y niñas, en el cual se presenta 
conductas agresivas. 
  
4.5 TÉCNICAS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA 
 
La técnica que se utilizará en la investigación es la subjetiva por 
que está directamente relacionada con el grupo seleccionado. 
Además se presta para trabajar el tema de la investigación.  
 
Son los estudiantes de 3° y 4° donde se presenta con mayor 
frecuencia el problema de agresividad. 
 
4.6 TÉCNICAS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN 
 
Las técnicas que se emplearon para recoger información son: la 




Por que permite detallar cada situación para posteriormente dar 
solución. 
 
4.6.1.1 SEGÚN TIPO 
La observación va hacer realizada en forma estructurada por que el 
grupo investigativo se presentará en la institución deacuerdo a un 
cronograma que contenga el día la fecha y la hora que visitarán el 
plantel, además tendrán muy encuenta los aspectos que se 
estudiaran  será mediante la utilización de instrumentos que le 





4.6.1.2 SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DEL OBSERVADOR 
 
La observación se realizará a través del participante o parte activa, 
por que el observador hace parte de la comunidad, mientras 




4.6.1.3 SUGÚN EL NÚMERO DE OBSREVADORES 
 
 
La observación la realizarán 3 personas los cuales se distribuirán en 
el aula de clases, durante el descanso y la fila. 
 
 
4.6.1.4 SEGÚN EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ 
 
 
La observación se realizará en el lugar de siempre, la planta física 
de la institución y el lugar de descanso.  
 
 
4.6.1.5 SEGÚN LOS MEDIOS 
 
 
Los medios que se realizarán para realizar la observación será una 
planilla y cuaderno de notas, estructurada de la siguiente manera: 
 
 Niño- Niño Niño- Niña Niña- Niña 
Empujones     
Puntapiés     
Alones     







La encuesta es una herramienta esencial en el proceso de 
investigación, pues en algunos casos es el único contacto entre el 
investigador y las personas investigadas. 
 
Su finalidad es recoger y organizar información, la cual permitirá, 
estudios más afondo del trabajo. 
 
La encuesta se realizará en forma de cuestionario, con preguntas 
cerradas, las cuales se responderán por escrito y no requieren de un 
entrevistador. 
 
Ventajas de la encuesta. 
 Abarca una gran parte de la población. 
 Hay libertad de expresión. 
 Es claro y preciso.  
 Es fácil aplicarlo. 
 Es económico puesto que no se requiere de personal capacitado 
para aplicarlo. 
 Se recoge en corto tiempo. 
 
Limitaciones o dificultades de la encuesta. 
 
 Acumulaciones de cuestionarios sin respuesta, lo cual puede 
alterar los resultados. 
 Confusión al contestar las respuestas. 
 Es difícil controlar y verificar la información. 
 No puede ser repartido a toda la población. 
  
 Falta de honestidad por parte de los encuestados. 
 
 
CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 
 
1. Encabezamiento comprende:  
 
 Nombre de la institución y el equipo que realiza la investigación. 
 
 Fecha y grado. 
 
 Objetivo del formulario. 
 
 Título del formulario,  de la investigación que se trata. 
 
2. Instrucciones. Para responder las preguntas. 
 
3. Preguntas: se clasifican deacuerdo a su forma así: abiertas, 
cerradas, preguntas de selección múltiples. 
 
 
Está encuesta se realizará a estudiantes, padres de familia y 






Son las encuestas aplicadas, a padres de familia, docentes y estudiantes. 
(ver anexos). 
 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CON ENFASIS EN ORIENTACIÓN 
ESCOLAR 
 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre los factores que inciden en el 
comportamiento agresivo de los estudiantes de los grados 3° y 4° de 
educación básica, y de esta manera proponer estrategias en la acción 
mejoradora. 
 







A continuación encontrará 6 preguntas a las cuales puede contestar 
si____  no___ . Favor justifique su respuesta. 
 
 
1. ¿Cree usted que la televisión, influye en el comportamiento agresivo 
de sus hijos? 
Si____       no____    
por qué ____________________________________________ 
2. ¿Cree usted que el medio social que rodea a su hijo, influye en su 
comportamiento agresivo. 
Si____    no____     
por qué______________________________________________ 
 
3. ¿Castiga sin escuchar las razones de su hijo? 
Si___   No____       
por qué______________________________________________ 
 
4. ¿Cree que el tiempo que le dedica a su hijo es suficiente? 
Si____   no___        
por qué______________________________________________ 
 
5. Las relaciones familiares, donde interactua su hijo, influye en u 
comportamiento? 
Si____   no____      
por qué______________________________________________ 
 
6. ¿le gustaría que a usted y a su hijo se le dicten talleres de 
convivencia? 
Si______    no______   
por qué___________________________________________ 
  
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CON ENFASIS EN ORIENTACIÓN 
ESCOLAR 
 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA ESTUDIANTES 
 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre los factores que inciden en el 
comportamiento agresivo de los estudiantes de los grados 3° y 4° de 
educación básica, y de esta manera proponer estrategias en la acción 
mejoradora. 
 






A continuación encontrará 6 preguntas a las cuales puede contestar 
si____  no___ . Favor justifique su respuesta. 
 
1. ¿Las relaciones familiares  donde interactuaste afecta 
emocionalmente y te hace agresivo? 
Si____  no____      
por qué______________________________________________ 
2. El comportamiento social que te rodea influye en  tu  conducta 
agresiva? 
Si____   No____   
 por qué______________________________________________ 
 
  
3. ¿Respetas a tus compañeros y los llamas por su nombre? 
Si____  No___       
por qué _____________________________________________ 
 
4. ¿Te gustan las películas de alto contenido violento? 
Si____   No____      
por qué_____________________________________________ 
 
5. ¿ Tomas la justicia por tu cuenta cuando un compañero te hace algo 
que te disgusta? 
Si____    No_____      
por qué ___________________________________________ 
 
6. ¿Te gustaría que te dicten talleres que te ayuden a mejorar la 
convivencia con tus compañeros ? 








UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CON ENFASIS EN ORIENTACIÓN 
ESCOLAR 
 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre los factores que inciden en el 
comportamiento agresivo de los estudiantes de los grados 3° y 4° de 
educación básica, y de esta manera proponer estrategias en la acción 
mejoradora. 
 





A continuación encontrará 6 preguntas a las cuales puede contestar 
si____  no___ . Favor justifique su respuesta. 
 
1. ¿Los estudiantes son los propiciadores de un ambiente de unión y 
armonía? 
Si___   No___     
por qué_______________________________________________ 
 
2. ¿Los estudiantes en las diferentes partes escolares manifiestan en 
sus acciones valores como el respeto y tolerancia? 




3. ¿Cree usted que las relaciones familiares influye en la conducta 
agresiva de sus estudiantes? 
Si_____   No___  por  
qué _____________________________________________ 
 
4. ¿Cree usted que la relación estudiante _ profesor, influye en el 
comportamiento agresivo de ellos mismos? 
Si___      No____    
por qué_____________________________________________ 
 
5. ¿Cree usted que la televisión, influye en la conducta agresiva de sus 
estudiantes? 
Si____   No____      
por qué____________________________________________ 
 
6. ¿Le gustaría que a usted, y a sus estudiantes se les diera 
orientación, estrategias mediante talleres, para mejorar la convivencia 
escolar? 





4.8 CORRELACIÓN INSTRUMENTO OBJETIVOS  
E HIPOTEISIS 
 




INSTRUMENTO OBJETIVOS HIPOTESIS 
   
Pregunta # 1  Se relaciona con la hipótesis 
Pregunta # 2 Objetivo  # 3  
Pregunta # 3 Objetivo # 4  
Pregunta # 4 Objetivo # 4  
Pregunta # 5  Objetivo # 4  






INSTRUMENTO OBJETIVOS HIPOTESIS 
   
Pregunta # 1 Objetivo  # 4  
Pregunta # 2 Objetivo # 3  
Pregunta # 3 Objetivo # 1  
Pregunta # 4  Se relaciona con la 
hipótesis 
Pregunta # 5  Objetivo # 1  







INSTRUMENTO OBJETIVOS HIPOTESIS 
   
Pregunta # 1 Objetivo # 3  
Pregunta # 2 Objetivo # 3  
Pregunta # 3 Objetivo # 4  
Pregunta # 4 Objetivo # 1  
Pregunta # 5   Se relaciona con la 
hipótesis 
Pregunta # 6 Objetivo # 7  
  
5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 




1 PRE 1 PRE 2  PRE    3 PRE    4  PRE    5 PRE      
6 
2 NO SI SI NO SI SI 
3 NO NO SI SI SI SI 
4 SI SI NO SI SI NO 
5 SI SI SI SI NO SI 
6 SI SI NO SI SI SI 
7 SI SI NO SI SI NO 
8 NO SI NO SI SI SI 
9 SI SI NO SI SI NO 
10 SI SI NO NO SI NO 
11 SI SI NO SI NO NO 
12 SI SI SI NO SI SI 
13 SI SI NO SI SI SI 
14 NO SI NO SI SI SI 
15 SI SI SI NO NO SI 
16 SI SI NO NO SI SI 
17 NO SI SI SI SI SI 
18 SI SI NO SI SI SI 
19 NO SI NO NO SI SI 
20 SI SI NO SI SI NO 
21 SI SI NO SI SI NO 
22 SI SI NO NO SI SI 
23 SI SI NO SI SI NO 
24 NO SI NO NO SI SI 
25 SI SI NO SI SI SI 
26 NO SI NO NO SI SI 
27 SI SI SI SI SI SI 
28 NO SI NO NO SI SI 
29 NO SI NO NO SI SI 
30 SI SI NO SI SI NO 
31 SI SI NO NO SI NO 
32 NO SI NO SI SI SI 
33 NO SI NO NO SI SI 
33 SI SI NO SI SI NO 
34 NO SI NO SI SI NO 
35 SI SI NO NO SI NO 
36 SI SI NO NO SI NO 
  
37 SI SI NO SI SI NO 
38 SI SI NO SI SI NO 
39 SI SI NO SI SI NO 
40 SI SI NO SI SI NO 
41 SI SI NO SI SI SI 
42 SI SI NO SI SI SI 
43 SI SI NO SI SI SI 
 
PREGUNTAS SI NO SI % NO % 
1 29 14 67% 33% 
2 42 1 98% 2% 
3 6 37 14% 86% 
4 28 15 65% 35% 
5 40 3 93% 7% 







































































 PRE     1 PRE   2 PRE   3 PRE  4  PRE   5  PRE   6 
               1 NO SI NO NO SI SI 
2 NO NO NO NO NO SI 
3 NO SI NO NO NO SI 
4 SI SI NO NO SI SI 
5 NO SI NO SI NO NO 
6 SI SI SI NO SI SI 
7 NO NO NO SI SI SI 
8 NO SI NO NO NO SI 
9 NO SI NO NO SI SI 
10 NO SI NO NO NO SI 
11 NO SI NO NO SI SI 
12 NO SI NO NO NO SI 
13 NO SI SI SI NO SI 
14 NO SI NO SI NO SI 
15 NO SI NO NO NO SI 
16 SI SI SI NO NO SI 
17 NO SI SI SI SI SI 
18 NO SI NO NO NO SI 
19 NO SI NO SI SI SI 
20 SI SI NO NO NO NO 
21 NO SI NO NO NO SI 
22 NO SI NO SI NO SI 
23 NO SI NO NO SI SI 
24 NO SI NO NO NO SI 
25 NO SI NO NO NO SI 
26 NO SI NO SI SI SI 
27 SI SI NO SI SI SI 
28 SI NO NO NO NO SI 
29 NO SI SI SI SI SI 
30 NO SI SI NO SI SI 
31 NO SI NO NO NO NO 
32 NO SI NO NO SI SI 
33 NO SI NO SI SI SI 
34 NO SI NO NO SI SI 
35 NO SI NO NO SI SI 
36 SI SI NO SI NO SI 
37 NO SI NO SI NO SI 
  
38 NO NO NO NO NO SI 
39 SI NO NO NO SI SI 
40 NO SI SI NO SI SI 
41 NO NO NO NO SI SI 
42 NO SI SI NO SI SI 
43 NO SI NO SI NO SI 





PREGUNTAS SI NO  SI % NO  % 
1 8 35 19% 81% 
2 38 5 88% 12% 
3 6 37 14% 86% 
4 15 28 35% 65% 
5 21 22 49% 51% 
6 40 3 93% 7% 
     

































































































5.1.3 ENCUESTA DE DOCENTES 
 
 





 PRE     1 PRE   2 PRE   3 PRE  4  PRE   5  PRE   6 
               1   NO NO SI NO SI SI 
2 NO NO SI NO SI SI 
3 NO NO SI NO SI SI 
4 NO NO SI SI SI SI 
 
 
PREGUNTAS SI NO SI% NO% 
1 0 4 0 100% 
2 0 4 0 100% 
3 4 0 100% 0 
4 1 3 25% 75% 
5 4 0 100% 0 
6 4 0 100% 0 




















PREGUNTA # 4 
 
 





































5.2.1 ANALISIS ENCUESTA ESTUDIANTES 
 
 
PREGUNTA # 1. 
 
 
A la pregunta,  si las relaciones familiares donde interactuas te afecta 
emocionalmente y te hace agresivo, de los 43 estudiantes encuestados, el 
67% afirmaron que si, porque en su casa no hay diálogo, comprensión, 
tolerancia por parte de los miembros que forman su familia y esto hace 
que el educando sea agresivo, porque él muchas veces refleja lo que vive 
en su hogar.  Y el 33% respondieron que no, porque en sus hogares lo 





A la pregunta si el comportamiento social que te rodea influye en tu 
conducta agresiva, de los 43 estudiantes encuestados, 42 respondieron 
que si, para un promedio de 98%, porque están rodeados de mucha 
delincuencia, peleas callejeras, insultos robos y esto hace que los 
educandos sean agresivos, porque  los niños muchas veces utilizan el 
vocabulario y las acciones que el observa. Y un estudiante respondió que 
no para un total del 2%, por que ellos notan que en su comunidad hay 






De los 43 estudiantes encuestados, 6 contestaron que si respetan a sus 
compañeros y los llaman por su nombre para un promedio del 14%, 
porque les gusta compartir y llevarse bien con sus compañeros y 37 
educandos respondieron que no lo hacen para un promedio de 86%, 
porque no hay respeto mutuo. 
 
 
PREGUNTA # 4 
 
 
De los 43 estudiantes encuestados, 28 contestaron si les gusta las 
películas de alto contenido violento para un promedio del 65%, la cual 
permite llegar a la conclusión, que la televisión influye en la  conducta 
agresiva de los niños, por que ellos después de vea los programas  imitan 
a sus ídolodos, y 15 educandos respondieron que no, para un promedio 
del 35%.  Através del cual se puede deducir que los programas de 
televisión con alto contenido violento influyen en el comportamiento de los 






De los 43 estudiantes encuestados, 40 respondieron que si toman la 
justicia por sus propias manos, cuando un compañero les hace algo que 
les disgusta, para un promedio del 93%, por esto se deduce que los niños 
no son tolerantes y no cumplen con las normas establecidas.  3 
educandos respondieron que no, para un promedio del 7%, indicando con 







De los 43 estudiantes encuestados, 25 contestaron que sí les gustaría 
que se les dictara talleres para mejorar la convivencia en el salón para un 
promedio del 58%, y 18 estudiantes respondieron que no, para un 42%.    
A  través de lo cual se puede deducir que más de la mitad del salón 
quieren mejorar la relación con sus compañeros mediante orientaciones 
psicológicas y pedagógicas.  El resto no están interesadas porque 










De los 43 padres de familia encuestados, 35 contestaron que la televisión 
influye en el comportamiento agresivo de los hijos, para un promedio de 
81% Y 8 respondieron que no, para un promedio del 19%.  A través del 
cual se puede deducir que la televisión es un factor que está generando 
graves problemas de mal comportamiento en los niños y niñas porque 









De los 43 padres de familia encestados 38 contestaron que el medio 
social que rodea a sus hijos si influye en la conducta agresiva, para un 
promedio del 88%, y 5 padres respondieron que no para un promedio de 
12%.  A través de lo cual se puede concluir  que la mayoría de los padres 
están conscientes de que el medio que rodea a sus hijos no es el propicio, 






De los 43 padres de familia encestados, 6 contestaron que si castigaban a 
sus hijos, sin escuchar sus razones, para un promedio del 14% y 37 
padres, respondieron que no, para un promedio del 36% a través de lo 
cual se puede deducir que la mayoría de los padres, utilizan el diálogo y la 
comprensión para reprender las acciones negativas de sus hijos, y el 





De los 43 padres de familia encuestados, 15 contestaron que si le dedican 
suficiente tiempo a sus hijos para un promedio del 35%, y 28 
respondieron que no para un promedio del 65%.  Através de lo cual se 
puede deducir, que la falta de los padres en el hogar,  contribuye a que 
los niños y niñas llamen la atención con actos agresivos, por la falta de 






De los 43 padres de familia encuestados, 21 afirmaron que las relaciones 
familiares influyen en el comportamiento agresivo de sus hijos, para un 
promedio del 49% y 22 respondieron que no para un promedio del 51%.  
Por consiguiente se aprecia que la mitad de los padres de familia son 
conscientes de que el comportamiento de sus hijos, son el reflejo de las 
buenas relaciones que hay en el hogar, y según la otra mitad de los 






De los 43 padres de familia encuestados, respondieron que sí les gustaría 
que se les dicten talleres de convivencia, para un promedio del 93%, y 3 
contestaron que no, para un promedio del 7%.  Con lo anterior se define 
que la mayoría de los padres de familia están interesados en mejorar las 









De los 4 docentes encuestados, ninguno afirmó que los estudiantes sean 
propiciadores de un ambiente de unión y armonía para un promedio del 
0% y los 4 docentes opinaron que no, para un promedio dl 100%.  Según 
  
la encuesta se puede deducir que no hay un ambiente propicio porque los 





De los 4 docentes encuestados, ninguno afirma que los educandos 
manifiestan valores que ayuden a mejorar sus relaciones con los demás y 
los 4 docentes opinaron que no, para un promedio del 100%.  Por lo 
anterior se puede concluir que los estudiantes carecen de valores como la 







De los 4 docentes encuestados, los 4 afirmaron que las relaciones 
familiares influyen en la conducta agresiva de sus estudiantes para un 
promedio del 100%, y ninguno de los 4 docentes contestaron que no. Por 
consiguiente se puede concluir que los docentes sean conscientes de que 
la familia es la base fundamental para lograr que los estudiantes se 
relacionen con los demás; porque a diario se ve que en el hogar no hay 
diálogo, amor, unión y un buen trato.  Por ende los niños actúan de forma  





De los 4 docentes encuestados, uno de ellos afirmó que las relaciones 
estudiante – profesor, influye en su comportamiento agresivo, para un 
  
promedio del 25% y 3 docentes contestaron que no, para un promedio del 
75%.  Por consiguiente se puede deducir que los docentes son 
propiciadores de un ambiente agradable, influenciado por la por la unión y 
tranquilidad, además instruyen con amor, respeto, justicia.  Uno de ellos 
no esta deacuerdo porque algunas veces el maestro grita o impone 





De los 4 docentes encuestados, los 4 afirmaron que la televisión influye 
en la conducta agresiva de los estudiantes, para un promedio del 100%; y 
ninguno opinó que no.  Por lo anterior se puede concluir que los 
estudiantes son conscientes de que la televisión no orientada puede 
causar graves problemas de comportamiento en sus educandos, porque 
los programas que más les gusta son de alto contenido violento, y que los 
niños y niñas imitan causando daño a los demás. 
 
 
PREGUNTA # 6 
 
De los 4 docentes encuestados, los 4 de ellos afirmaron que les gustaría 
talleres para mejorar la convivencia escolar, para un promedio del 100% y 
ninguno de ellos opinó que no por consiguiente se puede deducir, que los 
docentes están interesados en la formación integral de sus disientes y 
sienten la necesidad de recibir orientaciones psicológicas y pedagógicas 
que le permitan implementar estrategias que contribuyan a mejorar las 










Las observaciones realizadas a los estudiantes de los grados 3° y  4° de 
educación básica del Instituto Moderno Desepaz, permiten deducir que la 
mayoría de los educandos presentan comportamientos agresivos, ya que 
no hay una buena convivencia en el ámbito escolar porque 
frecuentemente los estudiantes realizan acciones negativas como el de 
tomar la justicia por su propia cuenta, no llaman a sus compañeros por su 
nombre, son poco sociables, hay mucha intolerancia y no hay respeto 
mutuo.  Por otra parte hay una minoría de niños y niñas que tratan de 
conservar las buenas relaciones con los demás; ya que aceptan y 


























Los datos recolectados, en el Instituto Moderno Desepaz, permiten 
concluir que los factores que inciden en la conducta agresiva de los 
estudiantes de los grados 3° y 4° de educación básica primaría son: 
 
 El medio familiar: porque los niños y niñas viven en hogares donde 
carece el amor y buen trato, no hay diálogo y sus padres no les 
dedican tiempo. 
 El medio social: porque los educandos están rodeados de mucha 
violencia, donde a diario tienen que ser testigos de robos, peleas 
callejeras, insultos y toda clase de delincuencia. 
 La televisión: los estudiantes observan programas de alto contenido 
violento, ya que en casa no tienen quien les controle u oriente este 
medio. 
 
Por consiguiente se puede deducir que los factores anteriores hacen que 
los niños y niñas reaccionen en forma agresiva  con sus compañeros, al 











Para minimizarla conducta agresiva de los estudiantes se recomienda lo 
siguiente: 
 
 Crear un puente de diálogo entre los estudiantes, maestros, directivos 
y padres de familia. 
 Formar un grupo conciliador que aliviane toda clase de asperezas, 
dando una nueva oportunidad para cambiar y enmendar los errores. 
 Brindar talleres, conferencias u orientaciones psicológicas y 
pedagógicas a estudiantes, padres de familia y docentes que ayuden a 
mejorar las relaciones personales y de esta manera desechar toda 
clase de violencia, para lograr una convivencia pacífica que busque el 
bienestar de todos. 
 Realizar un seguimiento a los niños y niñas que presenten el 
problema, para notar sus progresos y debilidades y de esta manera 
poder fortalecer o corregir. 
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